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OUVRAGES REÇUS 
□ ouvrages reçus 
□ à la rédaction 
BOFF, Clodovis and PIXLEY, George V., The Bible, 
the Church, and the Poor. Translated from the 
Spanish and Portuguese by Paul BURNS. Un 
volume broché (14.5 x 21.5 cm), 266 pages. 
Coll. «Theology and Liberation Series». Mary-
knoll, Orbis Books, 1989. 
BORI, Pier Cesare, L'interprétation infinie. L'her-
méneutique chrétienne ancienne et ses transfor-
mations. Traduit de l'italien par François VIAL. 
Un volume broché (14.5 X 23.5 cm), 148 pages. 
Coll. «Passages». Paris, Les Éditions du Cerf, 
1991. 
CHARLIER, Jean-Pierre, Comprendre l'Apocalypse. 
Tomes I et 11. Deux volumes brochés (11.5 x 
18 cm), 206 et 283 pages. Coll. «Lire la Bible». 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1991. 
COURTINE, Jean-François, Suarez et le système de 
la métaphysique. Un volume broché (15 x 
21.5 cm), 560 pages. Coll. «Épiméthée». Paris, 
RU. F, 1990. 
DE CLAIRVAUX, Bernard, Œuvres complètes XXXI: 
Éloge de la nouvelle chevalerie. Vie de saint 
Malachie. Épitaphe, Hymnes, Lettres. Introduc-
tion, traduction, notes et index par Pierre-Yves 
EMERY. Un volume broché (12.5 x 19.5 cm), 
486 pages. Coll. «Sources chrétiennes», n° 367. 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1990. 
DURAND, Guy et SAINT-ARNAUD, Jocelyne, La réa-
nimation cardio-respiratoire au Québec. Statis-
tiques, protocoles et repères éthiques. Un volume 
broché (15 x 22.5 cm), 189 pages. Montréal, 
Éditions Fides, 1990. 
EN COLLABORATION, Christianisme et Modernité. 
Sous la direction de Roland DUCRET, Danièle 
HERVIEU-LÉGER et Paul LADRIERE. Colloque 
tenu au Centre Thomas MORE. Un volume broché 
(13.5 x 21.5 cm), 322 pages. Coll. «Sciences 
humaines et religions». Paris, Les Éditions du 
Cerf, 1990. 
EN COLLABORATION, L'affect philosophe. Coordi-
nation scientifique: Gilbert HOTTOIS. Un volume 
broché (13.5 x 21.5 cm), 175 pages. Paris, 
Librairie philosophique Vrin, 1990. 
EN COLLABORATION, Les catéchismes au Québec 
1702-1963). Sous la direction de Raymond BRO-
DEUR, avec la collaboration de Brigitte CAULIER, 
Bernard PLONGERON, Jean-Paul ROULEAU et 
Nive VOISINE. Un volume broché (21.5 x 
27.5 cm), 456 pages. Sainte-Foy, Les Presses de 
l'Université Laval/Paris, Éditions du CNSR, 
1990. 
EN COLLABORATION, Problemi di etica : fondazione 
norme orientamenti. Un volume broché (13 x 
21 cm), 427 pages. Padova, Gregoriana Libreria 
Editrice, 1990. 
EN COLLABORATION, Présence d'Élie Wiesel. Pré-
face d'Élie WIESEL. Un volume broché (14.5 x 
21 cm), 85 pages. Genève, Labor et Fides, 1990. 
ERASME, Les Préfaces au Novum Testamentum 1516), 
avec des textes d'accompagnement, présentées, 
traduites et commentées par Yves DÉLÈGUE avec 
la collaboration de J.P. GILLET. Un volume 
broché (14.5 x 22.5 cm), 251 pages. Genève, 
Labor et Fides, 1990. 
FITZMYER, Joseph, An Introductory Bibliography for 
the Study of Scripture. Third Edition. Un volume 
broché (16 x 24 cm), 216 pages. Coll. «Sub-
sidia Biblica» — 3. Roma, Editrice Pontificio 
Istituto Biblico, 1990. 
GAGNON, Serge, Plaisir d'amour et crainte de Dieu. 
Sexualité et confession au Bas-Canada. Un 
volume broché ( 14 x 21 cm), 202 pages. Sainte-
Foy, Les Presses de l'Université Laval, 1990. 
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GRONDIN, Jean, Emmanuel Kant. Avant/Après. Un 
volume broché (13 x 20.5 cm), 204 pages. 
Paris, Criterion, 1991. 
HA DOT, Pierre, Plot in. Traité 50, (III, 5). Introduc-
tion, traduction et notes. Un volume broché 
(12.5 x 19.5 cm), 291 pages. Coll. «Les écrits 
de Plotin». Paris, Les Éditions du Cerf, 1990. 
JOUBERT, Jacques, Le corps sauvé. Un volume 
broché (13.5 x 21.5 cm), 214 pages. Coll. 
«Cogitatio Fidei — Théologie et sciences reli-
gieuses» n° 161. Paris, Les Éditions du Cerf, 
1991. 
KELBER, Werner, Tradition orale et écriture, Avant-
propos de Walter J. ONG. Traduit de l'anglais par 
J. PRIGNAUD. Un volume broché (13.5 x 
21.5 cm), 332 pages. Coll. «Lectio Divina», 
n° 145. Paris, Les Éditions du Cerf, 1991. 
LULLE, Raymond, L'Art bref. Traduction, introduc-
tion et notes par Armand LI.INARÈS. Un volume 
broché (12.5 x 19.5 cm), 192 pages. Coll. 
«Sagesses chrétiennes». Paris, Les Éditions du 
Cerf, 1991. 
MADONIA, Nicolo, Ermeneutica e Cristologia in W. 
Kasper. Un volume broché (16.5 x 23.5 cm), 
309 pages. Palermo, Edizioni Augustinus, 1990. 
MENDENHALL, Vance, Une introduction à l'analyse 
du discours argumentatif. Des savoirs et savoir-
faire fondamentaux. Un volume broché (21.5 x 
28 cm), 287 pages. Ottawa, Les Presses de l'Uni-
versité, 1990. 
PADOUX, André, Vac. The Concept of the Word in 
Selected Hindu Tentras. Translated by Jacques 
GAUTHIER. Un volume relié (15.5 x 29.5 cm), 
460 pages. Albany, State University of New York 
Press, 1990. 
PRZYWARA, Erich, Analogia Entis. Traduit de l'al-
lemand par Philibert SECRETAN. Un volume 
broché (15 x 22 cm), 190 pages. Coll. «Théo-
logiques». Paris, P.U.F, 1990. 
Roi.i.AND, Philippe, À l'écoute de l'Épître aux 
Romains. Un volume broché (18.5 x 22.5 cm), 
166 pages. Paris, Les Éditions du Cerf, 1991. 
SCOTT, Charles E., The Question of Ethics. Nietzche, 
Foucault, Heidegger. Un volume broché (15.5 x 
23.5 cm), 225 pages. Bloomington and India-
napolis, Indiana University Press, 1990. 
SESBOOÉ, Bernard, La résurrection et la vie. Petite 
catéchèse sui les choses de la fin. Un volume 
broché (11 x 18 cm), 167 pages. Coll. «Petite 
encyclopédie moderne du christianisme». Paris, 
Desclée de Brouwer, 1990. 
THEAU, Jean, Trois essais sur la pensée. Un volume 
broché (15 x 21.5 cm), 391 pages. Coll. «Phi-
losophica», n° 37. Ottawa, Les Presses de l'Uni-
versité, 1990. 
TAJADOD, Nahal, Mani le Bouddha de lumière. Caté-
chisme manichéen chinois. Un volume broché 
(12 x 19 cm), 362 pages. Coll. «Sources gnos-
tiques et manichéennes». Paris, Les Éditions du 
Cerf, 1990. 
TODOROV, Tzvetan, Les morales de l'histoire. Un 
volume broché (13.5 x 22.5 cm), 308 pages. 
Coll. «Le Collège de Philosophie», Paris, Édi-
tions Grasset et Fasquelle, 1991. 
Being and Goodness. The Concept of the Good in 
Metaphysics and Philosophical Theology. Un 
volume broche (15 x 23 cm), 328 pages. Ithaca 
and London, Cornell University Press, 1991. 
La question de Dieu selon Aristote et Hegel. Publié 
sous la direction de Thomas DE KONINCK et Guy 
PLANTY-BONJOUR. Un volume broché (13 x 
18 cm), 430 pages. Paris, RU.F, 1991. 
L'Évangile de Jésus. Rencontre spirituelle et théo-
logique 1989. Un volume broché (15 x 21 cm). 
304 pages, Coll. «Centre Notre-Dame de vie — 
Série spiritual té», n° 6. Venasque, Éditions du 
Carmel, 1990. 
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